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・ 2008 年から Industrial Internet に取り組んで
いる。元々は売掛設備の資産管理の必要性か
ら始めたが、これを顧客へのサービスに利用






















































は 2011 年の 1000 億元から 2016 年には 2000





































































































アジア経済研究所『IDE スクエア』  
 
 
7 
た」「各発表時間が短い。もっと詳しく聞きたかっ
た」「発表者が多く良かったが時間がタイト」との
指摘もあった。 
具体的なコメントの多くは日本企業関係者であ
った。中国側のコメントは少なかったが、以下の
ようなものが見られた。「民間交流は非常に重要」
「会議内容が充実、事前準備が充分、運営が適切、
とても有意義なセミナーでした」「見学も望ましい」
「もっと各業界の代表的な企業のケーススタディ
を増やしてほしい」。 
今後、聴いてみたい内容等については、日本側
からは「中国政府の外資企業に対する規制はどう
なっていくのか、何を覚悟しなければならないの
か」「ドイツ先進企業による講演」「代表的な中国
企業の取組につき、詳細が更に聞きたい」「代表的
な中国企業のスマート工場」等、中国側からは「日
中スマート製造分野における提携モデルときっか
け」との声が上げられた。 
今回のセミナーは、所期の狙いに照らせば、成功
裏に開催出来たと言えよう。一方、この分野で今後
更に日中両国産業間での交流・協力を深化させてい
くためには、更に参加企業の選定やテーマの設定に
おいて工夫が必要となる。中国政府の更に深い関与
も期待される。テーマ更に絞り込むことによって、
中国政府の関与もより鮮明に浮き上がってこよう。
中国側態勢を明らかにしつつ、日中の適切な企業の
関与を確保することで、より効果的な日中経済交
流・協力が可能となるのではないか。 
 
 
